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RESUMEN  
 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objeto desarrollar un Plan de 
Desarrollo Turístico como propuesta que permita promover el turismo arqueológico 
en el recurso turístico Cerro Pátapo ubicado en el distrito de Pátapo, a través de 
una investigación proyectiva, descriptiva. 
 
Para tal efecto se utilizaron herramientas metodológicas para la realización de este 
estudio. En total se aplicaron 203 encuestas dirigidas a la población del distrito, con 
la finalidad de diagnosticar la percepción que se tiene frente al desarrollo turístico y 
también entrevistas a los actores involucrados en el desarrollo turístico del distrito 
de Pátapo (Gerencia de Comercio Exterior y Turismo, División de Educación, 
Cultura y Turismo, División de Cultura Regional). Así mismo, se elaboró el inventario 
del recurso turístico Cerro Pátapo. 
 
El trabajo de investigación permitió demostrar la viabilidad de promover el turismo 
arqueológico en el recurso turístico Cerro Pátapo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAC 
 
This research aims to develop a Tourism Development Plan as a proposal that would 
promote the archaeological tourism in the archaeological site Cerro Pátapo located 
in Pátapo District, through a projective and descriptive research. 
 
For this purpose the research used methodological tools for conducting this study. 
A total of 203 surveys were implemented aimed at the population of the district, in 
order to diagnose the perception people have dealing with tourism development and 
interviews with those involved in tourism development Pátapo District (Management 
of Foreign Trade and Tourism, Division of Education, Culture and Tourism, Regional 
Culture Division). Also, was prepared a tourist resource inventory from Cerro Pátapo. 
 
The research helped to show the feasibility of promoting tourism in the tourist resort 
archaeological Cerro Pátapo. 
 
